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业的对外直接投资 , 是国际服务贸易的主体部分 , 即由供给国 (生产者) 直接投资、在市场
开放的需求国或东道国设立服务企业 (即以“商业存在”形式) , 消费者无需外汇支出而在
境内消费外商企业提供的服务。联合国贸发会议公布的《2004 年世界投资报告》认为 , 外
国直接投资的结构已转向服务业。1970 年初 , 该部门仅占全世界外国直接投资存量的四分





东盟国家是从 20 世纪 60 年代中期以后开始引进外国直接投资的。印度尼西亚 1967 年
颁布了《外国资本投资法》, 其后进行了多次修改 ; 马来西亚 1968 年颁布了《投资奖励法》,
并设立外国投资委员会具体负责投资项目的审批工作 ; 新加坡和泰国没有制定专门的外资投
资法令 , 但所颁布的鼓励投资的政策适用于国外投资者 ; 菲律宾也采取欢迎外资的态度。那
时起至 20 世纪 80 年代初 , 这些国家引进的外国直接投资部门构成中 , 印尼服务业约占
719 %、马来西亚约 26 %、泰国约 3219 %、菲律宾约为 3219 % (新加坡 1975 年该比例是
5219 %①) 。接下来的 20 世纪 80 年代 , 东盟五国服务业的外资投资比重平均分别为 : 印尼
3155 %、马来西亚 34155 %、泰国 51135 %、菲律宾 2619 %、新加坡 5113 %②。可以看出 , 这
一时期 , 五国中新加坡服务业吸引外资变化不大 , 一直保持在 50 %以上 , 印尼和菲律宾有
所下降 , 马来西亚和泰国服务业外国直接投资的比例大幅上升。进入 90 年代以后 , 东盟五
国 (特别是印尼、马来西亚、泰国) 服务业的需求增大 , 外资在东盟五国服务业的投资比重
不断趋于上升。1997 年 7 月爆发的东南亚金融危机导致东南亚地区各国金融形势不稳、经
济衰退乃至政治动荡 , 使外国直接投资处于不利的地位。整个东南亚地区 1997 年的外国直
接投资 (FDI) 存量较 1996 年下降了约 5142 亿美元 , 1998 年继续减少 , 1999 年回升 , 2000
年又降至 1997 年的水平 , 随后的 2001 —2003 年连续三年下滑 , 2004 年显现回升迹象。其
中 , 东盟三国服务业外国直接投资的变化情况如下 : 根据印尼投资协调署 (BKPM) 的统计 ,
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印尼 1998 —2003③年外国直接投资第三产业申请核准金额依次为 41107 亿美元、33123 亿美
元、47121 亿美元、93196 亿美元、60129 亿美元和 38110 亿美元。据泰国中央银行统计 ,
1997 —2003 年外国直接投资泰国服务部门的金额分别是 502134 亿泰铢、897152 泰铢、725105
亿泰铢、287178 亿泰铢、452176 亿泰铢、363185 亿泰铢和 145121 亿泰铢。据菲律宾中央银
行提供的统计资料 , 1993 —2003 年外国直接投资菲律宾服务业在央行注册的金额依次是 1108
亿美元、1146 亿美元、2145 亿美元、7102 亿美元、6141 亿美元、3179 亿美元、6159 亿美
元、9160 亿美元、5121 亿美元、2130 亿美元和 10144 亿美元。另外 , 从东盟 1999 —2003 年
按经济部门吸引 FDI流入的百分比看① , 2002 年 , 金融服务业吸引 FDI 流入已经超过了制造
业。东盟制造业吸引 FDI流入由 1999 年 2411 %上升至 2002 年的 4013 % ; 而金融中介服务业
在吸引 FDI流入中由 1999 年的 24 %上升到 2002 年的 4916 % , 其他服务业由 1999 年的 718 %
上升到 2002 年的 1018 %。总之 , 在外国直接投资流入东盟的产业结构变化方面 , 服务业地
位总体趋于上升。
(二) 服务业吸引外国直接投资的行业结构日趋多样化
根据联合国国际标准行业分类划分 , 服务业归属于第 6 到第 9 四大类中的所有活动 , 共




务 (包括教育服务、科研机构、医疗等) 、娱乐和文化服务、个人和家庭服务。通常情况下 ,
建筑和公共事业 (供电、煤气和水) 也包括在内。
长期以来 , 与金融相关的服务业 (银行、保险和其他金融业) 及与贸易相关的服务业
(批发和零售贸易以及市场营销) 在外国直接投资中占有绝对的优势。无论是发达国家还是
发展中国家 , 与金融和贸易相关的服务业直接投资合计在外国直接投资流入总存量中所占份
额 , 平均在 40 % —50 %之间浮动 , 东盟五国也不例外。新加坡 1981 年该比例是 90 % , 马来
西亚 1984 年该比例约为 80 % , 泰国 1984 年大约 52 %。
从 20 世纪 90 年代开始 , 外国直接投资东盟服务业的行业结构开始多元化 , 旅馆餐饮
业、运输、仓储、通讯、建筑及房地产等行业开始吸引更多的外资。最近几年特别是东南亚
金融危机后 , 房地产业吸引外资大幅下降 , 电信和电力行业吸引外国直接投资流入量有所增
加。比如印度尼西亚 , 水电天然气业 1998 年和 1999 年吸引 FDI 流入金额分别是 17197 亿美
元和 23110 亿美元 , 分别占当年服务业吸引 FDI 流入总量的 4318 %和 69152 % ; 而房地产业
吸引 FDI流入从 1998 年的 13118 亿美元降至 1999 年的 2122 亿美元 , 此后几年持续下降②。
又如菲律宾 , 公共设施业吸引 FDI流入金额 1993 年是 0149 亿美元 , 1995 年上升到 2119 亿美
元 , 2000 年升至 4124 亿美元 , 2003 年达 4134 亿美元 ; 公共通讯业吸引 FDI流入金额 1993 年
为 0134 亿美元 , 1997 年是 2193 亿美元 , 2000 年升至 4105 亿美元 , 2003 年达 4134 亿美元 ;






素。例如 , 由于最不发达国家不具备最基本的工业和生产技术 , 跨国公司对其只能采取绿地
投资的方式。同时 , 跨国并购也受到一些条件的限制 , 如东道国必须具备并购的条件和投资
环境 , 具有可以并购的目标企业 , 具备能够确保投资商从事有效生产和经营的条件及政策。
通过并购 , 跨国公司可以达到优势互补 , 增强其竞争力的目的。上述条件的限制使跨国并购
交易活动往往更集中在发达国家。
无论从数量还是价值上看 , 东盟国家跨国并购形式在外国直接投资中的地位都呈上升趋
势④。印度尼西亚 20 世纪 90 年代以前的跨国并购发生数量最高只有 4 例 , 1991 年升为 15
例 , 1995 年发生 21 例 , 1996 —2003 年最少的年份发生了 23 例、最多的年份发生了 38 例 ;
并购金额也从 1987 年的2 900万美元上升到 2000 年的 8119 亿美元。马来西亚 1987 年的跨国
并购数量只有 1 例 , 1990 年上升为 10 例 , 1994 年发生 32 例 , 随后的 1995 —2003 年最少的年
份发生 24 例、最多 50 例 ; 并购金额 1988 年是2 000万美元 , 紧接的 1989 年剧增至 7101 亿美
元 , 之后几年大起大落 , 2002 年为 4185 亿美元。新加坡是东盟五国中跨国并购数量最多的
国家 , 但金额并非最高。1987 和 1988 两年 , 新加坡的跨国并购数量均为 6 例 , 随后 15 年稳
步上升 , 2000 年达到 67 例 ; 并购金额 1987 年为2 100万美元 , 之后到 2002 年 , 最低是 1114
亿美元 , 最高达 5193 亿美元。泰国的跨国并购数量从 1994 年才开始突破一位数 , 为 12 例 ,
高峰期在 1998 —2001 年之间 , 最高时并购数量一年达 72 例 ; 并购金额最高 9157 亿美元发生
在 2001 年。菲律宾跨国并购数量的变化与泰国类似 , 1993 年首次突破一位数 , 为 14 例 , 此
后 10 年缓慢上升 , 最高是 1999 年的 44 例 ; 并购最高金额是 2002 年的 5144 亿美元。
从上述数据中可以发现 , 东盟五国由于经济发展水平不同、国内投资环境各异 , 跨国并
购形式在五国外国直接投资中开始增加的时间以及数量和金额存在差别 , 但总体趋势是相同




务 , 世界服务贸易量逐年提高 , 从而带动商业存在形式的服务贸易即服务业直接投资的增
长 , 东盟国家服务业吸引 FDI也呈增长态势。
(一) 《服务贸易总协定》的实施
历时八年之久的乌拉圭回合多边贸易谈判 , 达成了包括“建立世界贸易组织的协议”在
内的诸多协议 , 其中也包括《服务贸易总协定》, 它明确了各国服务业逐步开放的计划日程 ,
从而第一次将服务贸易纳入了多边贸易体制的管辖范围 , 使服务业的对外开放有了共同遵守
的国际准则。世界贸易组织于 1995 年成立之后 , 又按新的机制进行了多次谈判 , 并达成
《金融服务贸易协议》、《基础电讯协议》等有关服务业的多边服务贸易协议 , 进一步推动了
服务贸易的自由化 , 为服务业的对外开放创造了良好的氛围 , 使服务业对外直接投资有条件
快速增长。
(二) 跨国公司在跨国服务交易中地位的提升




时 , 跨国公司在服务业中也显示出了其在国际生产和经营中的优势。以美国为例 : 美国跨境
服务贸易与其外国分支机构服务销售的对比显示 , 无论是跨国公司的美国海外分支机构还是
驻美的外国分支机构销售额的增长速度 , 在多数年份中都要大于美国服务进出口额的增长 ;
同时 , 外国服务提供者早在 80 年代末就主要以商业存在方式向美国消费者提供服务产品。
(三) 东盟国家服务业市场的逐步开放
1. 东盟国家服务业市场对区外的逐步开放。1994 年 4 月 15 日 , 《服务贸易总协定》
( GATS) 作为乌拉圭回合历时 8 年的多边贸易谈判一揽子成果之一正式签署。东盟五国不仅
是《服务贸易总协定》的缔约国 , 也是达成《基础电信协议》、《信息技术协议》和《金融服
务贸易协议》这三项协议的成员国 , 它们在签定这些协议时都做了相应的承诺 , 其中包括消
除自由化壁垒和实行自由化的例外措施等内容。




伴联合声明》中都有关于服务业的条款 , 约定的基本原则是相互取消服务贸易的歧视 , 并阻
止新的歧视性措施出现 ; 拓展服务业自由化的深度与广度 ; 增进各缔约方在服务领域的合作
以提高效率和竞争力。
2. 东盟区内服务业市场的逐步开放⑥。东盟国家从 90 年代中期开始加强在该领域的合
作 , 相互开放市场 , 进程如下 :
1995 年 12 月 15 日在泰国曼谷第五届东盟首脑会议上 , 东盟经济部长们签署了《东盟服
务业框架协议 (AFAS)》。该协议旨在尽可能减少东盟成员国的服务贸易限制 , 以提高东盟
服务业的效率和竞争力。框架协议为东盟成员国提供了服务业市场准入和国民待遇方面的主
要原则及争端解决、制度机制方面的章程。
第五届东盟首脑会议还呼吁成员国进入第一轮谈判 , 谈判从 1996 年 1 月 1 日至 1998 年
12 月 31 日 , 围绕着包含所有服务部门及服务提供方式的市场准入、国民待遇和附加义务等
问题。1996 年至 2004 年 , 在《东盟服务业框架协议》下 , 东盟成员国共进行了三轮谈判 ,
达成了四个一揽子协议。1997 年 12 月 15 日达成了第一个《实施〈东盟服务业框架协议〉的
一揽子协议》, 1998 年 12 月 16 日达成第二个《实施〈东盟服务业框架协议〉的一揽子协
议》, 接下来在 2001 年 12 月 31 日又达成了第三个《实施〈东盟服务业框架协议〉的一揽子




随着国家经济能力的增长 , 一国的产业结构将依次提升 , 逐步由农业经济过渡到工业经
济 , 再发展到服务经济。东盟五国的经济发展状况各有不同 , 但产业结构变化的总体趋势都
是服务业地位逐步提升。
从三类产业对 GDP 增长的贡献来看 , 1985 年 —2001 年期间 , 新加坡第三产业对 GDP 增
长的贡献率均远远高于第一、二产业 (1998 年除外 , 该年度第三产业贡献率为 0108 个百分
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点 , 低于第二产业 0132 个百分点的贡献率) ; 同期泰国和菲律宾大部分年份第三产业对 GDP
增长的贡献率也高于一、二产业 ; 印度尼西亚第二、三产业对 GDP 增长的贡献率在此期间
基本持平 ; 而马来西亚第三产业对 GDP 增长的贡献率相对第二产业稍低 , 但总体呈上升趋
势⑤。
从 GDP 的产业构成来看 , 新加坡 1980 年 —2001 年第三产业在 GDP 中的比重一直在 60 %
以上 , 2001 年已达 6813 % ; 泰国同期第三产业在 GDP 中比重始终高于 45 % , 最高时达
5213 % ; 该时期菲律宾除 1980 年第三产业占 3611 %以外 , 其余年份均在 40 %以上且总体呈




影响 , 主要表现为 :
(一) 为东盟国家注入资金的同时实现技术转让
服务业的外国直接投资为东盟国家经济注入资金并增加服务提供量。例如泰国 , 2002 —
2004 年 (2004 年为前三个月数据) , 服务业吸引的外资额分别是 432 亿泰铢、646 亿泰铢和
594129 亿泰铢⑦。又如菲律宾 , 2003 年全年服务业吸引的 FDI 金额是 46109 亿比索 , 而 2004
年第一季度服务业吸引的 FDI已达 25102 亿比索⑧。服务业外国直接投资从供应、成本、质




套工艺、设备、工业流程) 和软技术 (知识、信息、专长、组织、管理和销售技能) 。泰国




建设领域 , 以引进外国先进技术 , 同时学习国外成熟的物流运作经验。
(二) 为东盟国家创造就业机会
东盟国家服务业的逐步发展壮大 , 使得服务部门吸纳的就业人口越来越多。外国直接投
资东盟的服务业 , 也为东道国创造了越来越多的就业机会。比较典型的是新加坡 , 2004 年
第一、二季度 , 工业品生产部门的就业人口分别比上一期增加了2 900人和7 200人 , 而服务
部门的就业人口分别比上一期增加了8 000人和9 400人⑨。另外 , 面向出口服务的外国直接
投资的增加 , 创造工作机会的潜力随之增长 , 还有服务业外国直接投资为上游企业和下游企












创造就业机会并间接刺激出口 , 但服务业的 FDI 流入也会带来一些负面影响 , 比较典型的
是 :
1. 服务业外国直接投资可能对东盟国家国际收支造成负面影响。大部分服务业外国直
接投资属于寻求市场的非交易性活动 , 不会对外汇收入做出直接贡献。相反 , 它们会引起诸
如以利润汇出形式出现的对外支付。因此 , 外国直接投资可能对国际收支造成负面影响。伴
随服务业外国直接投资的支付 (例如汇出利润) , 可能会迅速抵消最初的资本涌入并加速国
际收支危机。
2. 服务业外国直接投资可能会排挤东盟国内公司。例如 , 随着外国银行的进入 , 国内
银行的放款量会出现萎缩 , 进而损害到国内银行的潜在活力。国内银行由于缺乏地理分布上
的优势和经验 , 融资能力有限等因素 , 同外国银行的竞争会更激烈。2004 年 , 花旗银行决
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